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XX Jornadas de Epistemología 
de las Ciencias Económicas 2014 
         
 3, 4 y 5 de Septiembre de 2014
Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Económicas 
Invitados centrales:
Julian Reiss 
Ricardo Gomez
Mario Bunge
Fecha límite de recepción de trabajos:
Viernes 31 de Julio de 2014.
Más información en:  www.ciece.com.ar 
Consultas: jorespi@econ.ub.ar
                             Tel/fax: (54-11) 4370-6152.   
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First International Conference
 Institutions  That Change The World 
11 - 14 de Septiembre 2014
Old Royal Naval College, Greenwich, London, UK
Organiza: WINIR World Interdisciplinary Network 
For Institutional Research
Fecha límite de recepción de trabajos: 28 de febrero 2014
Para mayor información visite: http://winir.org
XLIX Reunión Anual AAEP
12, 13, y 14 de Noviembre de 2014
Universidad Nacional de Misiones.
Organizan: Asociación Argentina de Economía Política,
Facultad de Ciencias Económicas 
Para mayor información visite: www.aaep.org.ar
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 Third European Network for the Philosophy of the 
Social Sciences Conference
10 al 12 de septiembre del 2014
Universidad Nacional De Educación
Distancia (Uned), Madrid
Organiza: European Network for the Philosophy of the Social Sciences,
Universidad Nacional de Educación Distancia, Madrid.
Fecha límite de recepción de trabajos: 26 de enero del 2014
Para mayor información visite: http://www.enposs.eu
Economic Theology, Theological Economics  
An interdisciplinary conference
20 y 21 de Mayo 2014
Lumsa University, Roma, Italia.
Organiza: Lumsa University - Sophia University Institute - HEIRS
Fecha límite de recepción de trabajos: 31 de Marzo 2014
Para mayor información visite: http://www.heirs.it/?p=411
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2nd International Conference
 “Economic Philosophy” 
ONESELF AND THE OTHER
9 y 10 de Octubre 2014
University of Strasbourg.
Organiza: Bureau d’Economie Théorique et Appliquée
Fecha límite de recepción de trabajos: 31 de enero del 2014
Para mayor información visite 
 http://www.beta-umr7522.fr/PhiloEco/en
ESHET Latin American Conference:
Originality, Adaptation, and Critique: the place of 
Latin America in the 
History of Economic Thought
19 al 21 de Noviembre 2014 
Belo Horizonte, Brazil
Organiza: European Society for the History of Economic Thought
Fecha límite de recepción de trabajos: 1 de Julio 2014
Para mayor información visite: http://www.eshet.net
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XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA
Filosofar en México en el siglo XXI Adversidad y 
novedad de la época
7 al 11 de Abril del 2014; 
Morelia, Michoacán, México
Organiza: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 Asociación Filosófica de México, A.C -
Universidad Nacional Autónoma de México  
Para mayor información visite: http://afm2014.mx/
 
PHILOGICA III
III Congreso Colombiano de Lógica, Epistemología y 
Filosofía de la Ciencia
12 al 14 de Febrero 2014
Bogotá, Colombia
Organiza: Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, la 
Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y Philogica: 
Grupo de Investigación en Lógica, Epistemología 
y Filosofía de la Ciencia.
Para mayor información visite:
 http://filosofia.uniu7y6t555rwrandes.edu.co/ms/philogicaIII/
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II Congreso Internacional 
de la Sociedad Filosófica del Uruguay 
13 al 16 de agosto de 2014
Montevideo, Uruguay
Organiza: Sociedad Filosófica del Uruguay
Fecha límite de recepción de trabajos: 13 de mayo de 2014.
Para mayor información visite http://www.sfu.org.uy
EUROPEAN EPISTEMOLOGY 
NETWORK MEETING 2014
30 de Junio – 2 de julio
Universidad Autónoma de Madrid, España
Organizan: European Epistemology Network, 
Universidad Autónoma de Madrid
Fecha límite de recepción de trabajos: 20 de Marzo 2014
Para mayor información visite: http://eenm2014.wordpress.com
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Workshop: Norms, Actions, Games
1 y 2 de Abril 2014
King’s College London, London, Reino Unido.
 
Organiza: King’s College London SINTELNET, European Network for 
Social Intelligence NIBS, the ESRC Network for 
Integrated Behavioural Science.
Fecha límite de recepción de trabajos: 30 de Enero 2014
Para mayor información visite:
 http://www.doc.ic.ac.uk/~pturrini/NAG/index.html
18th Annual Conference of the European Society for 
the History of Economic Thought
29 al 31 de Mayo 2014 
University of Lausanne, Switzerland
Organiza: European Society for the History of Economic Thought, Cen-
tre Walras-Pareto d’études interdisciplinaires de la pensée 
économique et politique.
Fecha límite de recepción de trabajos: 1 de Julio 2014
Para mayor información visite: 
http://www3.unil.ch/wpmu/eshet2014/
